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DAMIR LACI{OVIĆ 
Na i:detu Zaig.rebačlke speleol10šlke šllWlc 
1983. g.odine ·6l•anovi SpeleoiO'Š'l~og ·odsjeka 
PDS » Vel•elbi•t« ž. Vendler :i R. čepel!ak !PO-
S:j·e6uj:u .kamenolom Tounj te u nj emu 10tkri-
vaju dva j1aJffiSka otv-ora :iz kojih se ·osjeća 
stvujanje zraJka. Dug.ogodi1šn-Ja :težnj1a zagre-
bačlldh ISipeieo'Loga za ort:lkrivanjem kr:pe1jlslk-og 
podzeunilja uJmaJJo 1se već ta:da nije oSit·var.Ha. 
Zbog vrlo ditnami:čnog istraživanja ,s.i•stema 
PaJnj'lmv ponor - Kršlje (1983) te ·s'istema 
ĐruUn ponar - Meidved'irca (1984. i 198·5) Ve-
lei!Yitašli \SU gdtoiVo za!IlemariiH jame u T.ormju. 
U sv!ilbnju 1986. g.oldirne, na ponovni 1po'\Jica:j 
R. rČepelaJka, započeto j e •i,srbraživrunj e šp,ilj e 
u lklamenlo[omu T·ounj. Od tada pa do km:ja 
1987. godine SO PDS »Velebit« proveo je 28 
istr·a~ivačk1h .aJkci~j 1a u ikoj'ima su sudjelovali 
i članovi SO PD >>Željezničar«. 
Š~plil}jla .se ,na1laJ2'!i 300 meta:ra jug.oza~padlno 
od ·željezn'i'Čike staJn1ke Tounj, na saJmom dnu 
klamenoloma. Pos1toje dva j'amslka !Ulaza, a 
neko vr!i'jeme •speleolozi su za ulazak ,J:mr.i-
stilli i ·treći oi'Vm koJi je, k:~:o i 1prva .drva. 
nastao uDušarvanjeun .stropa u1az·a dvorane 
usHjed m1n1ranj·a. Sada je taj otv:or p.onovno 
zatrp•an. Zlbog nes:i•gul'lnosti ulaznog di1jela 
Šlp'~lje, oi1sbraž'iva;lo se uglavnom vikendom, 
k·ada se ne ·OibaiVljla:j u radovi u kameno•}OillliU. 
J:zuzetalk 1je lbiQo jedno četvell:lodnevno Ji's'trla-
žirvaJnje \S lb'i'Vialki'ranjem u uda'ljenijem dijel.JU 
špilje (Z'i•gurat). 
Glav.ni .:l{Janal špirlje .povezan je na 'Više 
mjes•ta s ·mladim aktivnim kanalom kojim u 
Vil"ijeune :j,a~čliih IOibotl'!]na proti1če snažna bluji:ca. 
'I1aj povremeni v:o!derni tok dolazi, vjer·o.jaibno. 
s područja ponora Ambari, gdje se ~na.laze 
i ,poznate •šp:illje Amlba'I'ICliC ·i Mandela j a. U 
prednjem dLjelu Š!Pi'l,je Viodeni t1ok se grana 
pre1ma M·amuto\lioj dv;orani 1i gubi se :u si~ 
fonskom jezeru u smjeru izvora 'Špilje Tounj-
čike. Drugi di10 v:olde otječe prema takozva-
noj Kit01V10j JUtrOibi, da bi izhi:o ·na ~porvrš·inu 
i1s.pod na1s:Lpa pruge Ikao drugi p:o'Viremenj' 
ieJViQ·r rJij eke T·oiU!nj čice. 
Suh1i duo ŠIP'irUe sačin'ja·va, os•im većeg di:je[a 
Gla:vrrwg lkianal·a, l'Sto·6ni kanal te Z·av•ad:n'i 
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Kompju<terslti [prika·z m~e;rnlih vla~ro;va špilje u lmmenolomu rr.ounj: 1 - JUla!Z, \2 - ilt1tov.a utro-
ba, 3 - Mamutova dvorana, 4 - [Stočni lmnal, i5 - Caro·bnli. 'krug, 6 - Oltar, ,7 - CZiiguil'at, 
8 - Velik<o jezer.o P.r-Jpreml.li T. Ba!l'išić 1 12. Sti!petić 
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kanal 1k,oji završava čar·ohni!m kr"ugom, ve·o1ma 
bogatim špiljiSil{!im 'Uok!ra•s'ima. Druga veća na-
kiu.pirna s:ig.a•stih tv·orervi.na nalazi ..se lko·d 
Olrt·arra. 
GlaVlnli kanwl je prostran i relativno lako 
prohodan, •os.im što ISlU z.a .prijelaz .p.relko Veli-
lmg jeze:ra nu~ni čamd. Uskih 'i ·teže pro-
hodnih kwna[a nap.redovanjem istraživanja 
biva sve 'V·iše, a naj1veći sple·t takvih prostora 
čini Kitovu utrobu. 
Do s·wda je :1Jopogra•fs,kli snimljeno 6100 me-
tafl"a c1uŽ'ine, čime ova špilja post•a•je jedna 
od najdužih u H:rw,aiJs!k,oj. · 
Spe'leolo,zi PDS »Velelb:~t« d. :dalje će nasta-
viti 1S lis.tra~i'Vanljem Šp.i.lje ·U kamen,ol·o,mu 
'Dounj je1r postoji j:oš do'sVa ne'istraženth pro -
stora, ·Što, dakalko, predstavlja veHki 1izazov. 
CAVE OF THE TOUNJ QUARRY 
Su1mmary 
In May 1986, c•aiVers of ·the Speleo Cl.ub 
»Velebit« z ,agrerb, started exploTation ·of The 
Oave !in the Tounj Qua:rry, near Tounj 
Village in Kordun region (Croatia). The cave 
entrwnce opene'd when a chmnel arch 00'1-
l.apsed, due to mini1ng ·blas•ts in the quarry. 
By the end ·of 1987, after 28 entries. tht: 
survey drawing issued 6100 m of channels. 
The oave 'is spaceous and easily a\pproa•chable, 
Prelaz prelw 60 m dugačkog Velilcog jezera 
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wi1th •more na:rrows, waJter obstacles, and 
s·mall'ler sl·opes 'in ·the rear paTt. Temporary 
Hood i!s pv01balb'ly fl•owing fr{}ffi the sinldng 
a·rea aJt Almbari :in the rainy season, t.hus 
maJking some 1pa.rts of the cave 1mpassable 
The water fllows away thro,ugh acc'l.llmulati:ve 
S}'lphiOins to the T·ounj6ca ri'Ver resurgence. 
Exploration vili be continued. 
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